

















“You’d better1 take this case, Carey. It’s a subject you ought to know something about.”




生起している ’d better つまり助動詞的な機能をもつ had better の意味機能を拙論では論じ
ていくことにする。また、このターゲットとなる語句の意味を明確にするために、生起して





















連語として must や can を挙げている。
　Quirk, et al.（1985:142）では法性的イディオムの意味（The meanings of the modal 
idioms）という項目で次のように ought to や should の意味の類似性を示し、「助言」の意
味として扱っている。
Had better has a meaning of “advisability”, similar to the obligational meaning of ought to 
and should.







“I better go up and get Molly,” she said, suddenly wanting to get out of the kitchen. 
“She’s still asleep, too,” Ted said softly, in a tone of voice that stopped Kim short. She 
turned to look at him. Her father’s eyes locked on hers. “You’d better just get ready for 









先の事例で had better の had を助動詞的要素と表現したが、had better は主語の人称に拘
わらず動詞の原形を後続させるので、had better がひとまとまりで助動詞として機能してい
る。たとえば、否定では had better の直後に否定辞 not が生起している。ただし、疑問文、
正確には否定疑問文の場合は had と否定辞 not が一緒に節の先頭に繰り上がる。助動詞 do, 
does did を使わないところなどは助動詞として機能していることが分かる。さらに最後の
付加疑問文の特徴も助動詞の機能を裏付けることになる。
But otherwise, I think we had better not meet again. 
（Dorothy L. Sayers, Clouds of Witness）
（しかし、そうでなければ、私たちは再会しない方がいい）
“Hadn’t you better stay out a bit longer, till everyone has calmed down a bit ?” said Anne.
 （Enid Blyton, Famous Five 02）
（「もうちょっと、外にいた方がいいんじゃない、みんながもうちょっと落ち着くまで」とア
ンが言った）
If that’s so, I’d better be careful, hadn’t I?             （Dorothy L. Sayers, Clouds of Witness）
（もしそうだったら、私はもっと慎重にした方がいいですよね）
　比較級の better に対して最上級の best の形を用いる事例が存在する。これは、 had 
better の強意形である。「～するのが一番良い」が直訳であり、そのような訳出もさほど問
題ではないが、論理的に一番と主張している訳ではなく、単に主観的に主張を強めているだ
けである。次の事例の had best という強意形ゆえに、提案というより、より命令に意味が
近づき、従う（obey）という自然な反応を示している。
“You’d best go outside now,” she whispered, and Cloud obeyed. 
（Pierce, Tamora - [The Immortals 01] - Wild Magic）
（「あなたは、今は外にいるのが一番いい」と彼女が囁くとクラウドは従った。）
　次の事例は、「埠頭に行かないと船が出てしまう」という後続する文との日常的かつ論理
的な関係のつながりで、のちに本稿で言及するが、had better と同じように had best も緊
急性の意味を生じされる効果があり、そのような場面で使用されるのである。
“You’d best get to the wharf. That boat won’t wait.,” 
had bett
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（Pierce, Tamora - [The Immortals 01] - Wild Magic）
（「埠頭に向かわなくちゃだめ。あの船は待ってはくれない」）
　had better の強意形は had best だけでなく、次のような had much better も存在する。
述語動詞の insisted on と argued から見て分かるように、主張の強さを示している。had 
best と同様に had much better もより強意的な感情の表出という主観的な表現であること
に違いない。
Philip was startled at the callousness with which she insisted on getting rid of it so soon, 
but she argued with common sense that the poor child had much better be put 
somewhere before it grew used to her. 









での we が主語になっている。Let’s の文でお酒を誘われ、お酒が飲めない理由を後続する
文で示しながら we を主語とした had better で、語用論的に勧誘文に近づいている。
Goodness, I’d better hurry. It’s almost show time.           （Nora Roberts, Private Scandals）
（あらあら、急がなくては。もうすぐでショーの時間だ）
“Let’s get you a drink.” 









　次の例文が示唆的であるのは最初の had better の主語が we であり、伝達動詞は最も一
般的な said が使用されている。ところが、二つ目の had better は主語が二人称であるために、
発話動詞が warned と表現を変えているところが注目に値する。被伝達部とそれに対応する
伝達動詞の関係が意味的に自然であろう。この件については、のちに本稿で詳細に言及する。
   “We’d better get home,” Lucy said. 
   “My mom will be waiting for you at the door,” I warned her. “You’d better have a good 










He wished Hayward had been there so that he could ask him what he thought she meant, 







We’ve got to move in two weeks and the new house had better be ready! 





　さらに、次の事例のように there 構文にも使用が可能である。had better に無生物主語が
生起する場合は、その記述内容と背景化され、かつ望まれていない事態を二項対立として比
較し、記述内容をまるごと捉え、その話者の理想的な事態の発生を願っているのである。
“Remember,” she said, “there had better be no lies.” 
At this point, Dax was too weary to tell another lie, so she merely shrugged. 




　ここまで had better の生起する文レベルの考察をしてきた。ここからは had better の生
起する文章、つまり談話レベルから考察を深めていきたい。
３．１　伝達動詞を手掛かりに
　小説から had better の例文を蒐集していると、直接話法の被伝達部に対する伝達動詞が、
単純な意味内容を表現する said だけでなく、発話の雰囲気を充分に表現した述語動詞が出
現して had better の意味の本質を、より明確にしてくれるときがあることに気づかされる。
ここでは、命令する（order）、力説する（urge）、警告する（caution）、提案する（advise）
が伝達動詞として生起する例を提示しよう。
“You’d better hold on,” he ordered, interrupting her baffled laugh.
（Nora Roberts, Circle Trilogy 03 – Valley Of Silence）
（「君は待った方がいいな」と命令し、彼女の困惑した笑いを遮った）
“I meant to go north,” Dad muttered. “The desert is south. We must have gone south.” 
“You’d better turn around,” Mom urged.





“You had better be careful, Titus,” I cautioned.                  （Roberts John, The Sacrilege）
（「気をつけなくてはならないぞ、タイタス」と私は忠告した）
“Well, whatever we’re going to do, we’d better do it quickly, Sisko,” Odo advised. 
（Peter David, The Star Trek: Deep Space Nine: The Siege）
（「我々が何をやろうとしても、急いでそれをしよう、シスコ」とオドーが提案した）
２．２での事例の再録ではあるが、二人称に対する had better の意味が直接聴き手に動作の
指示をしているということから語用論的にここでは命令の意味が強化されていることが分か
る。
   “We’d better get home,” Lucy said. 
   “My mom will be waiting for you at the door,” I warned her. “You’d better have a good 
excuse ready.”                                                      （R.L. Stine, Switched（Fear Street））
（「私たちは家路についた方がよさそうね」とルーシーが言った。「母さんがドアの所で君を
待っているよ」と私は彼女に警告した。「いい言い訳を用意した方がいいよ」）
　伝達動詞に警告を意味する語を使っていることから、ここでの had better の否定形は否
定命令文と同じ効果があることが裏打ちされる。
“You’d better not try anything,” I warned him.    （Roberts John, The Catiline Conspiracy）
（「君は何をやってもならない」と私は彼に警告した）
　次の事例も伝達動詞は warned であるが、had better の主語が無生物であることに注目さ
れたい。その事態が発生する場合を願う体で皮肉を語っているのである。
“They say that slaves always come to look like their masters, sir. That must be what it is.” 














Goodness, I’d better hurry. It’s almost show time.           （Nora Roberts, Private Scandals）
（あらあら、急がなくては。もうすぐでショーの時間だ）
次の事例では Right now という緊急性を意味する語を使用している。
“With any luck Vernon won’t hear about it for a day or two. Right now we’d better 





   “We’ve got a problem,” said Joe. “You’d better come over to the Commons immediately.” 
（Jeffrey Archer, Sons of Fortune）
（「私たちには問題があるんだ」とジョーが言った。「君は直ちに下院議員の所まで行った方
がいい」）
単なる副詞の quickly や soon ではなく、限界値まで要求する as…as possible や as…as S 
can がよく観察されるところからも、had better の使用される環境を特徴づけている。
Once Tom had checked it he said, “We’d better get back to City Hall as quickly as 
possible.”　                                                              （Jeffrey Archer, Sons of Fortune）
（トムは一度それを調べてから言った「出来るだけ早く市庁舎に戻った方がいい」）
He thought, I had better get under the water as soon as I can.
─ 183 ─
had better 考




“Well, whatever we’re going to do, we’d better do it quickly, Sisko,” Odo advised. 





“You’d better get to a doctor right away. And tell me exactly what he says.”
（Sidney Sheldon, Nothing Lasts Forever）
（「医者の所へただちに行った方がいい。そして一体医者が何を言うのか伝えなさい」）
　ここでも単なる副詞の soon に対して、その緊急性をさらに強める表現である as…as 
possible を加えることで、他に選択肢がないのだという情報を提示したあとなので、結果的
に強制の意味が強化されている。
    “If the necessity arose I would have no option.” “Then you’d better get one as soon as 










“I think you had better get someone over here. Your captain is missing.”





   “Ben, you’d better get rid of her before the hospital gets in real trouble, before she kills 












“Don’t you think you should do it now?”            （Sidney Sheldon, The Stars Shine Down）
（「いまそれをすべきだと思わないんですか」）
But though I think everybody should learn bridge, I do not think everybody should play 












You’d better it. ↑（脅迫）

















命令文の後に or が続く構文と同じ効果を発している。そのために or の左辺の節が、より命
令文として機能していると感じるのである。
But you’d better visit soon, or he’ll be off on a voyage of his own. 
（Michael Jan Friedman, Star Trek Next Generation Stargazer :2  Progenitor）
（でもあなたはすぐに訪れた方がいい、さもないと彼は船旅に出てしまうから）
Marek was not sure what to do. In the back of his mind, a voice said, Kill this bastard or 
had bett
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“I’d better win this,” she replied, “or there won’t be any next time.”











Clara looked at her watch and decided she had better hurry. She had promised to pick 
Frank up at his motel at seven-thirty.　                       （Sidney Sheldon, Rage of Angels）
（クレアは腕時計に目をやり、もっと急いだ方がいいと心に決めた。７時 30 分に彼のモーテ
ルでフランクを拾う約束をしていたのだった）
　つぎは、先行文脈の自分の発言を一度 otherwise で一度否定し、 “had better not”を経由
して、最終的に最初の発話内容を強く主張するような効果が出ている。つまり、ここでは聞
き手となる人のスピーチが上手いということである。
You speak so well about that sort of thing. But otherwise, I think we had better not meet 







With the worry of industrial espionage, we have to be very careful. So I think that you’d 
better leave unless you’d like me to call the police.                      （Robin Cook, Outbreak）
（産業スパイの心配をしつつ、私たちはとても慎重に分子生物学の研究をしなくてはならな
い。だから私に警察を呼んでもらいたくないなら、あなたはここを去るべきでしょう）
　つぎは had better に対して類義語 might as well で返答している事例である。元来、
might as well は might as well（as not）というもので、同等比較の主節がその主節を否定
された内容の従属節に僅差で上回るという構造である。よって had better の主張に比べて
弱いものである。
She was standing in the middle of the living-room and Noah had thought he would kiss 
her, until he saw the expression on her face. 
    “I think I’d better go home,” he said. 







る文脈が had better の意味を決定していくかを考察していく。具体的には had better の生
起する節と modality との関わりを通して、二人称主語における had better の非命令的発話
について考察を加えていくことにする。












しての I think も主節の主張を緩和させる機能がある。
　“Maybe you’d better wait until tomorrow,” Hermes cautioned. 
（Roberts John, The Statuette Of Rhodes）
　（「明日まで待った方がいいな」とヘルメスは注意した）
　挿入節 I suppose を使うことで一人称の場合でも、同様に主張が緩和される。










　“I think you’re wonderful, but I think you’d better tell me how much you paid for it, so 






   “If this is really what’s happening, Peter, I think maybe I had better hold off a day and 











“Perhaps you’d better stop here,” he said. “Sit down in the sun for an hour or two. I’ll go 
on ahead with the Professor.” 
She shook her head. She forced a smile.　　　　            　（Smith Guy, The Slime Beast）
（「ここに留まった方がいい」と彼は言った。「1，2 時間太陽の下で座っていなさい。私は教
授と一緒に先に行くつもりだから」「いや」と彼女は無理に微笑んだ）




緩和表現である I think が組み合わさり、その後に命令法が連鎖している事例である。
“Margaret, Baby,” he said gently, “I think you had better get away from Europe. Go home. 
Go back to America.” “No,” she said, letting it come out, without thinking about it. “I want 
to stay here. I want to marry you and stay here.”
had bett
─ 190 ─






“And you’d better bring your best pilots- we’ll need them for what I have planned.”






When the woman had come out of the clubhouse, saying, “You’d better come in and listen 
to the radio. There’s an awful lot of static, but I think I heard that the Japanese have 
attacked us,” the two soldiers had looked at each other and had put their rackets away 
and had gone in and packed their bags and had started right back for March Field.




　次の事例は had better に従わないと自分の女をもっていかれるという不利益が生じるた
めに、発話内容はアドバイスであり「忠告」であり、命令とは異なる機能である。
“You’d better get back there,” Pavone said, “before the General goes off with your girl.”












“You’d better take this case, Carey. It’s a subject you ought to know something about.”
（Somerset Maugham, Of Human Bondage）
（君がこの患者を担当したまえ、ケアリー。君が当然知っている症例の患者だ）
　You’d better take this case は論理的にこの患者を担当するか、担当しないかの二項対立
を暗黙の上で提示され、話者の判断ならば、担当するのがよりよいのだと、聴者の意思とは
全く関係なく発話されている。このような一方的な発話が命令に準じる効果を発している。
一方、後続する文脈の you ought to know something about は二項対立のような選択肢は提
示されておらず、ただ聴者のとりまく状況を常識を含め考えてみると、「当然知っているだ
ろう」と話者は推量でき、had better によって指示された行為との関連で「当たり前である」
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Remarks on had better
KIUCHI, Osamu
The main purpose of this paper is to clarify the nature of the meaning of had better in the 
semi-auxiliary category from the perspective of a descriptive study. This study is divided 
into two stages. At the first stage, we expatiate on this issue making good use of the 
meanings of reporting verbs at a single sentence level. At the second phase of this 
research, we carefully investigate several features of had better at the discourse level. 
This paper taken as a whole deals with the interpretation of the second person subject 
sentences with had better in various conditions. 
had bett
